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3+ (ALTEN 3IE DAS VON "UNDESVER

BRAUCHERMINISTERIN 2ENATE +àNAST 
PROKLAMIERTE :IEL  0ROZENT 
¾KOLANDBAU
&LËCHE IN  *AHREN 
ZU ERREICHEN FàR REALISTISCH
(.  0ROZENT DAS IST EIN SEHR AMBITIO

NIERTES :IEL DER 0OLITIK $URCH DIE .ENNUNG 
DIESER :IELMARKE SOLLEN NOCH MEHR !KTEU

RE ANGEREGT WERDEN AUF DIESEM 7EG MIT

ZUMACHEN  %S  IST  DAS  DEUTLICHE  :EICHEN 
u$ORTHIN  GEHT  DIE  2EISEh  7EIL  ABER  BEI 
DER %RREICHUNG DIESES :IELS SO VIELE VON 
DER 0OLITIK NICHT ODER NUR BEGRENZT ZU BE

EINFLUSSENDE  &AKTOREN  UND  0ROZESSE  BE

TEILIGT SIND IST ES SEHR SCHWER GENAUES 
FàR DIE :UKUNFT VORAUSZUSAGEN $IE 5M

SETZUNG DES :IELS LËSST SICH NICHT ERZWIN

GEN /B ES ERREICHT WIRD HËNGT VON VIELEN 
&AKTOREN AB NICHT NUR VON DER 0OLITIK !LS 
ERSTES BRAUCHT MAN DIE RICHTIGEN 2AHMEN

BEDINGUNGEN ABER DAS IST NUR EIN "AU

STEIN EIN WEITERER SEHR WICHTIGER SIND DIE 
6ERBRAUCHER UND DEREN %NGAGEMENT -EI

NE %INSCHËTZUNG $IE ERSTEN  0ROZENT 
SEHE  ICH  ALS  GUT  ERREICHBAR  AN  5M  DIE 
NËCHSTEN  0ROZENT ZU SCHAFFEN BEDARF 
ES NOCH ERHEBLICH GRÚERER !NSTRENGUN

GEN VON ALLEN BETEILIGTEN 3EITEN
3+ 7ARUM
(. %S KOMMT IMMER DARAUF AN WIE MAN 
DAS :IEL ERREICHEN WILL  0ROZENT WËREN 
AUCH  IN  FàNF  *AHREN  ZU  SCHAFFEN  WENN 
MAN DIE ENTSPRECHENDEN 0RËMIEN IN DER 
,ANDWIRTSCHAFT DRASTISCH ERHÚHEN WàRDE 
$AS  KÚNNTE  DIE  0OLITIK  SOFORT  ERREICHEN 
!BER ERSTENS GIBT ES "EGRENZUNGEN SEITENS 
DER %5 DIE EINE (ÚCHSTGRENZE FàR DIE &ÚR

DERSËTZE VORSCHREIBT UND ZWEITENS HABEN 
DIE "UNDESLËNDER ZU ENTSCHEIDEN WELCHE 
&ÚRDERMANAHMEN SIE WIE UMSETZEN WOL

LEN  3IE  MàSSEN  SICH  NUR  DANN  AN  DEN 
&ÚRDERGRUNDSËTZEN  DES  "UNDES  ORIENTIE

REN WENN SIE IHRE &ÚRDERMANAHMEN VOM 
"UND MITFINANZIERT HABEN WOLLEN $IE REI

CHEREN ,ËNDER MACHEN DAHER HËUFIG IHRE 
EIGENEN 0ROGRAMME DIE ËRMEREN ORIENTIE

REN SICH AM "UND $AS WISSEN VIELE NICHT 
!UERDEM  WàRDE  EINE  EINSEITIGE  &ÚRDE

RUNG DES ÚKOLOGISCHEN !NGEBOTS ZU NEUEN 
0ROBLEMEN FàHREN %S IST ALSO NICHT SINN

VOLL  DIE  0RËMIEN  DRASTISCH  ZU  ERHÚHEN 
%IN HARMONISCHES 7ACHSTUM VON !NGEBOT 
UND .ACHFRAGE SOLLTE ANGESTREBT WERDEN 
WOBEI WIR UNS NICHTS VORMACHEN SOLLTEN 
5NGLEICHZEITIGKEITEN  WIRD  ES  IMMER  GE

BEN $AS ZEIGT DIE 2EALITËT ¨
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3ONST GERËT DAS 'LEICHGEWICHT VON !NGEBOT UND .ACHFRAGE 
NACH ¾KO
0RODUKTEN AUS DEM ,OT $AS 6ERBRAUCHERSCHUTZ

MINISTERIUM "-6%,	 VON 2ENATE +àNAST HAT JETZT EIN "UNDES
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BAUS STEHEN IN DER 'EFAHR EINSEITIG AUF 
DIE &ÚRDERUNG DES !NGEBOTS ZU SETZEN ALSO 
NUR DEN "AUERN BEI DER 5MSTELLUNG ZU 
HELFEN 7IE SICH IN DER 6ERGANGENHEIT GE

ZEIGT HAT KOMMT ES DARAUF AN FLANKIEREND 
ZUR !USWEITUNG DES !NGEBOTS DIE 6ERBRAU

CHER àBER DIE 6ORTEILE DES ¾KOLANDBAUS 
ZU INFORMIEREN )NSGESAMT STEHEN FàR DAS 
"UNDESPROGRAMM ¾KOLANDBAU IN DEN *AHREN 
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s   6ERBRAUCHERINFORMATION àBER 
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3+ ¨ 7ELCHEN 3TELLENWERT HAT DAS 
"UNDESPROGRAMM ¾KOLANDBAU 
IM 'ESAMTRAHMEN DES VON )HNEN 
BESCHRIEBENEN 0ROZESSES
(. %S  ERGËNZT  DIE  BEREITS  BESTEHENDE 
&ÚRDERPOLITIK %RSTENS EXISTIERT BEREITS EINE 
GANZE  2EIHE  VON  &ÚRDERMANAHMEN  FàR 
DEN ÚKOLOGISCHEN ,ANDBAU :WEITENS IST 
INZWISCHEN DAS STAATLICHE "IOSIEGEL ALS EIN 
WICHTIGER -EILENSTEIN AUF DEM -ARKT UND 
DRITTENS WIRD DAS -INISTERIUM BALD EINE 
)NFORMATIONSKAMPAGNE STARTEN DIE DAZU 
BEITRAGEN SOLL DAS "IO
3IEGEL IN DER ¾F

FENTLICHKEIT BEKANNT ZU MACHEN $AS "UN

DESPROGRAMM SOLL &ÚRDERLàCKEN SCHLIEEN 
3CHWACHSTELLEN BESEITIGEN UND EIN 5M

FELD  SCHAFFEN  WELCHES  DIE  7IRKSAMKEIT 
DER BESTEHENDEN )NSTRUMENTE ZU VERBES

SERN HILFT
3+ 7ELCHE 3CHWERPUNKTE HABEN 
3IE GESETZT
(.  )M -ITTELPUNKT DES "UNDESPROGRAMMS 
STEHEN  ZUM  EINEN  3CHULUNGS
  !UFKLË

RUNGS
 UND ALLGEMEINE )NFORMATIONSMA

NAHMEN %IN WEITERER 3CHWERPUNKT LIEGT 
AUF DER &ORSCHUNGSFÚRDERUNG UND DER %NT

WICKLUNG  NEUER  4ECHNOLOGIEN  SOWIE  DER 
ÄBERTRAGUNG DER GEWONNENEN %RKENNTNIS

SE  IN  DIE  0RAXIS  %S  GIBT  IM  0ROGRAMM 
NICHTS  WAS  MEHR  ODER  WENIGER  WICHTIG 
WËRE  SONDERN  JEDER  EINZELNE  0UNKT  IST 
WICHTIG 6IELE DIESER -ANAHMEN SIND n 
UND DAS HABEN EINIGE NOCH NICHT VERSTAN

DEN n MITEINANDER VERNETZT ES ENTSTEHEN 
3YNERGIE
%FFEKTE
3+ +OMMT DER )NTERNET
6ERBREITUNG 
IM "UNDESPROGRAMM BESONDERE 
"EDEUTUNG ZU
(.   .EIN  ABER  )NFORMATION  ZUM  ÚKOLOGI

SCHEN ,ANDBAU UND SEINEN 0RODUKTEN IST 
INSGESAMT SEHR WICHTIG "ISHER IST FàR VIELE 
DER )NFORMATIONSAUFWAND SCHIER ZU HOCH 
UM SICH àBERHAUPT MIT DEM 4HEMA ZU BE

SCHËFTIGEN $AS )NTERNET BIETET HIER HER

VORRAGENDE  -ÚGLICHKEITEN  7ENN  HEUTE 
ZUM "EISPIEL EINE 'ROKàCHE WISSEN WILL 
WO IN DER 2EGION VERWENDBARE 0RODUKTE 
ZU  FINDEN  SIND  ODER  WELCHE  2EZEPTE  ES 
GIBT DANN IST DER !UFWAND DES 3UCHENS 
FàR DEN %INZELNEN ERHEBLICH $IE !KTEURE 
DIE AUF DEM 7EG ZU MEHR "IO GEWONNEN 
WERDEN WOLLEN HABEN JA NICHT PLÚTZLICH 
(UNDERTE VON 3TUNDEN MEHR :EIT DENEN 
MàSSEN EINFACHE (ILFESTELLUNGEN GEGEBEN 
WERDEN  $AS  )NFORMATIONSANGEBOT  MUSS 
SO AUFBEREITET SEIN DASS DIE )NTERESSENTEN 
OBJEKTIV SCHNELL EINFACH UND NEUTRAL ZU 
DIESEN )NFORMATIONEN KOMMEN UND WEI

TERE !NSPRECHPARTNER FINDEN 
3+ 7AS KOMMT NACH DEM "UNDES

PROGRAMM WIE SOLL DIE %NT

WICKLUNG DES ¾KOLANDBAUS DANN 
WEITERGEHEN
(.   $AS  "UNDESPROGRAMM  SOLLTE  ALS  !UF

TAKT FàR EIN !KTIONSPROGRAMM ANGESEHEN 
WERDEN  WELCHES  IM  GESELLSCHAFTLICHEN 
$ISKURS ENTWICKELT WERDEN UND ALLE RELE

VANTEN 0OLITIKBEREICHE UND !KTEURE UM

FASSEN SOLL $IESES !KTIONSPROGRAMM SOLLTE 
SËMTLICHE FàR DIE 6ERBREITUNG DES ÚKOLO

GISCHEN ,ANDBAUS RELEVANTEN 0OLITIKBEREI

CHE EINBEZIEHEN n ALSO AUCH DIEJENIGEN 
DIE NICHT IN DER +OMPETENZ DES 6ERBRAU

CHERSCHUTZMINISTERIUMS  LIEGEN  WIE  "IL

DUNGSPOLITIK  -ITTELSTANDSFÚRDERUNG  ETC 
$AS  "UNDESPROGRAMM  BIETET  DAFàR  GUTE 
!NKNàPFUNGSPUNKTE DENN DAS "ESONDERE 
AN IHM UND BISHER EINMALIG IST :UM ERS

TEN -AL WIRD IN EINEM &ÚRDERPROGRAMM 
VERSUCHT  DIE  GESAMTE  7ERTSCHÚPFUNGS

KETTE ZU BERàCKSICHTIGEN ALSO NICHT NUR 
!NBAU  SONDERN  AUCH  6ERARBEITUNG  UND 
(ANDEL
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3+ 7àRDE DAS "UNDESPROGRAMM 
AUCH DANN WEITERLAUFEN WENN ES 
EINEN -INISTERWECHSEL GIBT
(.   'ESICHERT IST DAS 'ELD FàR DIE *AHRE 
  UND    DARàBER  HINAUS  NICHT 
$IE 0ROJEKTGRUPPE HAT ABER IN IHREM %NT

WURF GANZ KLAR DARAUF HINGEWIESEN DASS 
EINE  7EITERFàHRUNG  IN  EINZELNEN  "EREI

CHEN SINNVOLL UND WICHTIG WËRE n TEILWEISE 
MIT  GERINGEREN  -ITTELN  &àR  DIE  !KTUA

LISIERUNG  VON  GUTEM  5NTERRICHTSMATERIAL 
WERDEN ERHEBLICH WENIGER -ITTEL BENÚTIGT 
ALS FàR DEREN %RSTELLUNG %IN ANDERES "EI

SPIEL IST DIE &ORSCHUNG 7ENN INNOVATIVE 
,ÚSUNGEN FàR DIE ÚKOLOGISCHE 0RODUKTION 
UND 6ERARBEITUNG ENTWICKELT WERDEN SOL

LEN DANN IST DAS IN DEN MEISTEN &ËLLEN 
NICHT IN 6ORHABEN VON EINEINHALB *AHREN 
ZU SCHAFFEN 0RODUKTIONSTECHNISCHE ,ÚSUN

GEN IM ¾KOBEREICH ERFORDERN OFT MEHRERE 
7ACHSTUMSPERIODEN %NTWICKLUNGSZEIT 
3+ 6OR *AHRESENDE GAB ES ENORMEN 
:EITDRUCK BEI DER %NTWICKLUNG DES 
"UNDESPROGRAMMS 7ORAN LAG DAS
(.   ,EIDER STAND SEHR WENIG 6ORBEREI

TUNGSZEIT  ZUR  6ERFàGUNG  7ENN  DIE  'E

SCHËFTSSTELLE DIE DIE EINZELNEN 0ROGRAMME 
AUSSCHREIBT  UND  DAS  GANZE  KOORDINIERT 
SCHON IM VERGANGENEN (ERBST VOLLSTËNDIG 
UND ARBEITSFËHIG HËTTE EINGERICHTET WER

DEN  KÚNNEN  WËREN  ZUM  *AHRESBEGINN 
 SCHON ERHEBLICH MEHR -ANAHMEN 
IM $ETAIL PROJEKTIERT UND AUSGESCHRIEBEN 
GEWESEN $AS 0ROGRAMM IST JEDOCH ERST 
IM  LETZTEN  3OMMER  ENTWICKELT  UND  IM 
(ERBST DER -INISTERIN àBERREICHT WORDEN   
$ANN  MUSSTEN  VERSCHIEDENE  RECHTLICHE 
&RAGEN GEKLËRT WERDEN %RST -ITTE .OVEM

BER KONNTE MIT DEM !UFBAU DER 'ESCHËFTS

STELLE BEGONNEN WERDEN UND DANN MUSSTE 
ALLES PARALLEL LAUFEN $IE 'ESCHËFTSSTELLE 
EINRICHTEN -ANAHMEN PROJEKTIEREN UND 
!USSCHREIBUNGEN  VORBEREITEN  DAMIT  DAS 
0ROGRAMM  ZUM  *AHRESWECHSEL  BEGINNEN 
KONNTE 
3+ !UERDEM STELLTE SICH 
DIE 0ERSONALFRAGE
(.   .EUE  -ITARBEITER  FàR  DIE  'ESCHËFTS

STELLE WAREN ABER àBERHAUPT NOCH NICHT 
DA  DENN  DAS  'ELD  DAFàR  STEHT  JA  ERST 
SEIT  *ANUAR    ZUR  6ERFàGUNG  4ROTZ

DEM  MUSSTEN  DIE  )NTERNETSEITE  DER  'E

SCHËFTSSTELLE UND EINE )NFRASTRUKTUR FàR DIE 
'ESCHËFTSSTELLE AUFGEBAUT WERDEN $AZU 
KAMEN  3TELLENAUSSCHREIBUNGEN  6ORSTEL

LUNGSGESPRËCHE  UND  DIE  "EANTWORTUNG 
IRRSINNIG  VIELER  !NFRAGEN  )M  NORMALEN 
6ERWALTUNGSGANG  WËRE  ZU  *AHRESBEGINN 
NOCH  KEINE  EINZIGE  -ANAHME  AUSGE

SCHRIEBEN GEWESEN DAS GING NUR MIT DEUT

LICH àBERDURCHSCHNITTLICHEM %NGAGEMENT 
5ND AUCH WEITERHIN IST àBERDURCHSCHNITT

LICHES  %NGAGEMENT  DRINGEND  NOTWENDIG 
WENN  DIE  -ANAHMEN  DES  0ROGRAMMS 
BALD UMGESETZT WERDEN SOLLEN *EDE EIN

ZELNE  -ANAHME  BRAUCHT  :EIT  DESHALB 
MUSS  JETZT  VIELES  GLEICHZEITIG  GEMACHT 
WERDEN !NSONSTEN IST DIE 5MSETZUNG BIS 
%NDE  NICHT ZU SCHAFFEN $AS BIS %NDE 
 NICHT AUSGEGEBENE 'ELD DAS DEM 
"UNDESPROGRAMM  ZUR  6ERFàGUNG  STEHT 
FLIET  IN  DEN  uALLGEMEINENh  4OPF  ZURàCK 
UND STEHT DANN NICHT MEHR FàR DEN ÚKO

LOGISCHEN  ,ANDBAU  ZUR  6ERFàGUNG  !UCH 
DARAUS  ERGIBT  SICH  EIN  HOHER  :EITDRUCK 
!BER AUCH WENN DIE 5MSETZUNG DES 0RO

GRAMMS MANCHEM ALS NICHT SCHNELL GENUG 
ERSCHEINT SO MUSS MAN DENNOCH FESTHAL

TEN DASS 0ROGRAMME VERGLEICHBAREN 5M

FANGS BISHER KAUM IN DERART KURZER :EIT 
ENTWICKELT  UND  AUF  DEN  7EG  GEBRACHT 
WERDEN KONNTEN
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